



A Basic Experiment on the Autoc1ave Solidification of 
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表-4 クロムメッキスラッジ化学成分 (担'1 m
ト Cr I F巴 I Pb I Na I K I F 





キラ(乾燥ベース， S)対セメント (C)対水 (W)






Pbと Znl乙関する追加実験の配合は， S:C:W= 
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図-2 各種重金属類を添加した固化体の強度比
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表 5 ?千種金属主立を添加した由化体の強度， PH，溶内景
PH rr~ fH 主 PPm 
金属 化合物 添加率 オートクレ オく巾蓬生 オ トクレ 水中養生
% -7養生 -7主主宇
無 添 力口 。 10.7 12.7 
1.67 0.05 1. 85 
10 1l.5 13.0 0.00 4.84 
PbO 20 1l.5 13.0 0.08 20.2 30 1l.5 13.0 0.16 64.3 
Pb 
40 11. 6 13.0 0.00 178 
50 11. 6 13.0 o .ll 252 
PbC.i' ， l司67 0.26 0.22 10 10.7 12.9 0.00 5.04 
Pb，O(OHl， 1.67 0.00 0.69 10 1l.2 12.6 0.00 3.00 
HgO 1.67 133 1300 10 10.8 13.0 1315 965 Hg 
1.67 560 1630 HgC.i'， 10 10.4 13.0 670 475 
SnO 1.67 0.07 1.14 10 10.3 12.7 0.00 1.13 Sn 1.67 0.22 1.33 SnC.i'， 10 10.5 12.6 1.32 2.82 
CdO 1.67 0.01 0.03 10 10.9 12.8 0.04 0.02 
Cd CdC.i' ， 1.67 0.01 0.01 10 10.7 12.9 0.01 0.02 
CdCOHl， 1.67 0.00 。.0010 1l.5 12.6 0.00 0.02 
Ag， O 1.67 10 Ag 1.67 AgC.i' 10 10.4 12.7 
ZnO 1.67 0.04 0.11 10 
Zn ZnC.i' ， 1.67 0.03 10 
ZnCOHl， 1.67 0.02 0.09 10 
CuO 1.67 0.00 0.01 10 10.6 12.8 0.00 0.00 
Cu CuC.i'， 1.67 0.02 0.03 10 10.8 13.0 0.00 0.00 
Cu(OHl， 1.67 0.00 0.02 10 11. 4 12.5 。.00 0.01 
Niz 03 1.67 0.01 0.03 10 10.8 12.7 0.00 0.07 
Ni NiC.i'， 1.67 0.01 0.03 10 10.3 12.守 0.05 0.07 
Ni(OHl， 1.67 0.01 0.03 10 10.2 12.7 0.00 0.00 
CO2 03 1司67 0.06 0.00 10 10.8 12.8 0.00 0.06 
Co CoC.i'， 1.67 0.00 0.00 10 10.4 12.9 0.04 0.10 
Co (OHl ， 1.67 0.12 0.00 10 1l.4 12.5 0.00 0.07 
1.67 0.02 。.02
10 10.5 12.9 0.04 0.08 
Fez 03 20 10.4 12.9 0.04 。.0530 10.5 12.9 0.03 。.05
40 10.6 12.8 0.05 0.07 
Fe 50 10.5 12.8 0.03 。.06
FeC.i'， 1.67 0.02 。.0310 10.2 12.8 0.04 0.07 
Fe(OHl， 1.67 0.00 。.0210 11. 4 12.6 0.03 0.06 
Mn Mn O2 1.67 11. 0 0.00 10 11. 0 0.00 
1.67 0.01 0.00 
10 10.5 13.0 0.07 0.08 
Cr203 20 10.6 13.0 0.14 0.00 30 10.6 13.0 0.00 0.06 
40 10.5 12.9 0.07 0.12 
50 10.5 12.9 0.14 0.22 
Cr CrC.i'， 
1.67 0.01 0.01 
10 10.1 12.5 0.31 0.00 
Cr(OHl， 1.67 0.01 0.18 10 11. 0 12.6 。.00 0.07 
Cr03 10 9.9 12.4 1375 475 
K2 Cr04 10 9.7 12.7 425 125 
1.67 0.05 0.01 
10 11. 0 12.6 0.00 0.02 
MgO 20 1l.1 12.7 0.01 0.03 30 10.9 12.7 0.01 0.04 
40 11. 2 0.01 
かIg 50 11. 1 0.01 
MgC.i'， 1.67 0.03 0.01 10 10.1 12.7 0.00 0.09 
Mg(OHJ， 1.も守 。.01 0.01 10 11. 3 12.6 0.02 0.01 
配合 s : C : W~1.0 : 0.3 : 0.4 出，オートクレーブ養生で供試体膨日長。
日宣 度 kg / cm2 
曲 (]' 庄 縮
オトク オートク
レフ 寸忙 中 レブ 水 中
75 32 384 111 






93 28 438 0 110 81 32 143 
83 32 357 103 
111 38 319 149 
60 28 388 108 
380 90 
87 28 376 108 
118 26 472 98 
70 28 353 103 
403 117 
71 227 9 361 110 100 430 149 
68 31 399 120 
365 128 
88 30 380 108 
94 26 357 123 
81 32 384 117 
80 32 361 114 
62 28 369 105 
85 27 392 98 
83 32 357 108 
※ 。 ※ 。。 。
80 。 242 。
52 。 173 。
東 。 ※ 。
14 。 27 。
65 30 361 100 
326 94 
88 31 296 120 
107 26 367 130 
来 324  ※ 104 90 234 73 
68 32 380 103 
411 113 
100 30 380 99 
101 25 411 90 
77 40 411 123 
78 28 380 115 
65 27 369 102 
372 107 
112 26 407 102 
107 25 442 103 
77 38 380 117 
85 31 372 105 






92 27 380 103 
85 32 346 131 
74 32 380 110 
86 32 396 124 
66 29 376 107 
65 32 357 111 






70 28 280 105 
51 22 242 101 
81 36 384 112 
69 25 289 98 
89 25 472 103 
70 27 380 105 






90 30 399 109 
103 18 422 74 
86 34 388 117 
81 31 392 110 
重金属含有産業廃棄物のオートクレーブ闘形化に関する基路実験 109 





























Pb:常温養生の場合.PbO j C = 1.67%は成形後3日
















配合 |S: C : W=l : 0.3: 0.4MjC=0.1 I 
I~~I~_~IZト IZn I~ ，'，"ム|
化合物 IZnSI ZnO I sio4 leOH) 21Zn粉末|
吋さ Kt;jdI 51 川同~r~i7-1















30 3 382 116 1，07 1，13 10 ー 741 - 1，01 1，13 1，08 50 5 574 675 1，00 0，96 
30 3 389 114 1，09 1，11 1 x - 774 - 1，18 1 X 4 I 6田 780 0，89 1.04 50 5 550 774 0.96 1，10 
PbCrO， 30 3 427 116 1，20 1，13 1 xー 727 ー 1.11 10 1 818 778 1，11 1，15 50 5 588 6叫 1，02 0.98 
PbSO， 1 X ー 288 7 0，90 ー 1 Xー 539 ー O.也ー 1 X 27 605 710 0.82 0，95 5 X 285 - 0.50 ー
jnano s 2S104 
3x 27 。 。 1 xー 380 ー 0.58 ー 1 x 27 4担問S O.回 0，71 50 5 280 11 0，49 0，02 
30 3 部4 110 1，08 1，07 10 779 ー 1，06 10 1 856 856 1.17 1，26 50 5 6∞729 1，04 1，03 




IZnO I圧縮強度<Kv/C7A) I 強度比
ザ/C1添加率 1------，--.-1一一一「一一一
IM/C 勿I1 w I 4w I 1w 1 4 w 
o 652 799 1 1.00 1 1.00 
0.01 I 641 I 856 I 0.98 I 1.07 
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配合 I~1m4tð Iザ l明筒l襲警
な 。 10 。
! W/山
10 。
PbCr04 告 51.0 12 38 全%量10.0 c<コ
=0.40 10 。
PbS04 告 51.O0 10 38 全%量10.0 。
10 。






および Zn2Si04(その他 Na2SiOa，AIC1a， FeCla• 
MnS04， MnC]z， CrOa，サッカロース(砂糖)， ほ
う酸など)などである a これらの化合物添加による異常

























クレーブ養生では， PbO/ C = 1. 67~50%で，溶出量は
0.16ppm以下であり，常組養生のように添加量に比例し











表 1 養生水への溶出量 (ppm)
I _ 1一Pb 1 H均E叫 Sn川|ι Z戸一 己土巳 N竺fi Co F阿e叫(ω全叫)I 瓦i白;手盃一jイiむJ一三 ( 
( l 酸 化山川物仰|川0.0侃1I 1叩00 I 0.2凶お8I川0.0ω1I川0川叩叫∞仰酬2到一|
水巾養生水 iト一一一 J 





l iι宇玩函両7而耐1出 |川0ω凶2幻3I品而桶両恥O.刈一ム雨i斗両而……函ムb……iムム似叫I一31れ一|川0.0州 0.12幻7|川…一町[…5!
空気.蒸気復水 ※ i塩イ化七物|川0.02引i山|川ω附.001 0∞叫10吋附31川710州川 0.0ω0ト10仏M叩.31担叫臼911 
※オートクレーブ上昇時， 10U"Cでの空気抜き時に収集



































































水に対する溶解度 水裕に酸解対( 化カルνクム重金属化合物 する見かけの
(g /100脚t) 度g /100mt) 
CdCb・21;2H20 90 (O'C) 0.82 (240C) 
3CdS04・8H20 76 WC) 1.21 (1/) 
CdO 不溶 (ー )不溶 (11) 
CdS 0.13x10-3(180C) 0.13x10-5 (11) 
PbC12 0，67 (O"C) 0.68 (11) 
PbS04 4.3X10-8 (25'C) 1.4x10-3 (11) 
PbO 1. 7 X 10-3 (200C) 44x 10-3 (庁)
PbS 0.3X10-4 (18'C) 33x 10-3 (11) 
ZnCb 432 (250C) 1.45 (11) 
ZnS04・7H20 96.5 (20'C) 1.10 ( 1) 
ZnO o .1fiX10-3 (290C) 0.47X 10-3 (11) 
ZnS 0.69x10-3(180C) O. 78X 10-3 (11) 
CUS04・5H20 143 (OOC) 1.24 (11) 































































































Pb 10%で， OO.Oppm， 50%で0.23ppmと少ない.その
他の有害物質は成分分析では検出されていないので問題
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